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ДИТИНА І МИСТЕЦТВО:  
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОЛІХУДОЖНЬОГО РОЗВИТКУ
У статті висвітлено практичні рекомендації щодо поліхудожнього розвитку 
дітей дошкільного віку, представлено систему роботи, що ґрунтується на 
використанні мистецтва у роботі з дітьми; розкрито показники поліхудож-
нього розвитку дитини.
Ключові	слова:	поліхудожній розвиток, мистецтво, живопис, пізнавальний 
інтерес, ігрові вправи, педагогічні умови, показники.
Постановка	 й	 обґрунтування	 актуальності	 проблеми. 
Залучення  дітей  до  надбань  національної  та  світової  художньої 
культури здійснюється різноманітними засобами, серед яких важ-
ливу  роль  відіграють  художні  музеї,  картинні  галереї,  виставкові 















–  інтегрований  підхід  передбачає  врахування  географічних, 
історичних,  культурних факторів  співіснування  творів  мистецтва 













дожнього  музею  (що  вони  побачать  в  художньому  музеї,  навіщо 
люди бережуть і ходять милуватися картинами, скульптурами, на-
віщо діти й дорослі йдуть у музей);















більшість  старших дошкільників  добре  розуміють  образ  і  настрій 
у  пейзажному й жанровому живописі  (казкові  й  побутові  сценки 




тварин  (Н.  Зубарєва,  Т.  Казакова,  Н.  Курочкіна,  Л.  Пантелєєва, 
Е.  Фльоріна,  Р.  Чумічова).  Важливо  уникати  полотен  і  скуль-
птурних  об’єктів,  складних  за  тематикою  та  засобами  виразності. 






Враховуючи  ці  особливості  сприйняття  художніх  творів  діть-
ми, не слід прагнути повного, з точки зору дорослої людини, про-




рахованих  на  даний  вік),  тим  самим  створюючи  ситуацію  підви-
щеної складності, проблемності, що активізує мислення,  емоційні 
переживання дітей, їх прагнення вдивлятися у зображення.
Формулювання	мети	 та	 завдань	 статті. Для  збагачення  духо-
вної  сфери  старших  дошкільників  засобами  мистецтва  живопису 
визначено  мету  статті:  розробити  рекомендації  щодо  поетапної 
системи роботи з дітьми, висвітлити підготовчий, основний та  ін-
терпретаційний  етапи;  запропонувати  показники  поліхудожнього 
розвитку дітей дошкільного віку.
Виклад	 основного	 матеріалу	 з	 обґрунтуванням	 отриманих	
результатів.  Залучення  дитини  до  світу  мистецтва  передбачає 
суб’єктивне сприймання художнього твору, розуміння його змісту, 
засобів  виразності. Для  отримання  естетичної  насолоди  слід  роз-
вивати вміння бачити  і  розуміти прекрасне в природі,  в  довкіллі. 











слухатися  до  себе:  «Відчуваєш? Ти став трохи іншим, тебе пере-
повнюють нові почуття. Спробуй передати їх словами». Із дитячих 






боко  в  душу  і  назавжди оселяється  там. Дивовижна краса  світу, 
його  емоційна  душа  із  чутливими  струнами  барв  відкривається 
перед дітьми через колір. У сприйманні кольору діти відчувають 
його красу всіма органами чуття: дивуються гарячому темпера-
менту червоного кольору, захоплюються мелодійним співом зелено-
го, насолоджуються медовим смаком жовтого та свіжим подихом 
блакитного, зачаровуються терпким ароматом казкового фіоле-
тового. Щоб допомогти пропустити красу через себе, варто запро-
понувати  дітям  такий  ігровий  прийом:  перетворитися на колір, 
показати його настрій і розсміятися голосно, як червоний, лагід-
но посміхнутися жовтим, засумувати блакитним і заспокоїтись 
зеленню. Здатність  дитини  глибоко  відчувати  колір  допомагає 
краще  розуміти  навколишній  світ,  відчувати  гармонію  природи 
і милуватися  її  красою. Різноманітність відтінків  зачаровує без-
межними властивостями кольорів у створенні краси. Вихователь 
звертає увагу на  їхнє багатство, особливості, дає разом із дітьми 
їм  назву  і  заохочує  до милування  і  насолоди  відтінками,  але  не 
вимагає  від  дітей  обов’язково  запам’ятовувати  їх,  розпізнавати 
і називати.
Щоб навчити дітей під час  спостережень  самостійно виокрем-
лювати мальовничі  куточки  природи,  бачити  предмети  в  цікавих 
ракурсах,  радимо  використовувати  метод  «Чарівні  рамки»  (ви-

















про  художника,  живопис,  картину,  творчий  процес  («Хто  такий 








Спілкування  вихователя  з  дітьми  слід  планувати  у  повсяк-
денній  діяльності,  на  прогулянках,  у  навчальній  та  самостійній 
художній  діяльності  в  системах  «Педагог  –  Картина  –  Дитина», 








Музика  володіє  великою  силою  навіювання.  Але  вміти  спри-




































повісти,  що  вони  бачать,  чують,  які  емоції  випробовують,  який 




ного  живопису  поставити  такі  запитання:  «Як  тебе  звати?»,  «Де 
ти живеш?», «Хто тобі подарував такий гарний капелюшок?»; при 
описі  пейзажу:  «У  цьому  чарівному  лісі  водяться  ведмеді?»,  «Як 
кличуть цих ведмежат?», «Чому впала ця сосна?».
На  третьому  етапі  вирішуються  завдання  розвитку  комуніка-
тивних умінь, виховання культури спілкування між дітьми на ма-
теріалі картин та власних малюнків. Для цього використовуються 
такі  методичні  засоби:  художньо-дидактичні  ігри,  які  моделюють 
різні ситуації спілкування («У художньому салоні», «Мої улюблені 
картини»); екскурсії до музею, на виставку картин; фантазування, 
імпровізація  казок;  вправи  із  психогімнастики,  що  супроводжу-
ються  музикою. Наприклад,  вправа  «Я  –  листячко»  виконується 
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під музику П.І. Чайковського «Жовтень», яка допомагає дітям ру-





























Успішність  роботи  значною  мірою  залежить  від  особистості 





Збагачення  духовної  сфери  дітей  дошкільного  віку,  їх  полі-
художній розвиток без  спеціального педагогічного  стимулювання 





освітніх  завдань,  доступного й цікавого  для  сучасних  дошкільни-
ків; 2) єдність і взаємозумовленість розвитку інтересу, збагачення 











взаємодія  із  зацікавленими  суб’єктами  (музейними  педагогами, 
бібліотекарями,  митцями),  включення  (а  не  залучення)  батьків 
у розв’язання даних завдань; 10) насичення предметно-розвиваль-
ного середовища матеріалами, предметами, що забезпечують ініці-




З  метою  перевірки  рівня  поліхудожнього  розвитку  дитини  про-
понуємо  орієнтуватися на  такі  показники:  розвинута  творча  уява 
і  здатність  «входити»  в  умовні  ситуації;  захопленість  діяльністю; 





Рекомендуємо  також  показники,  які  характеризують  способи 
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кість реакцій, винахідливість у діях, орієнтування в нових умовах, 
побіжність (швидкість), гнучкість.
Якість  художньої  діяльності  характеризують  такі  показники: 




Перспективним  напрямом  подальших  досліджень  може  стати 
деталізація поліхудожніх вмінь, які мають бути сформовані у ди-




час  індивідуальної  та  колективної  роботи  інтегрувати  різні  види 
зображувальної діяльності; самостійно передавати сюжетну компо-
зицію,  використовуючи різні  її  варіанти  (фризову,  багатопланову, 
лінійну) з елементами перспективи; оволодіти комплексом техніч-
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В статье освещаются практические рекомендации по полихудожественно-
му развитию детей дошкольного возраста; представлена система работы, 
которая основывается на использовании искусства в работе с детьми; 
раскрыты показатели полихудожественного развития ребенка.
Ключевые	 слова:	 полихудожественное развитие, искусство, живопись, 
познавательный интерес, игровые упражнения, педагогические условия, 
показатели.
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 • Стандарти	дошкільної	освіти:	дискурс	науки	і	практики
The article highlights practical advice on polyart development of pre-school 
children; reveals a system of activities that is �ased on the use of art in the �ork 
�ith children; presents indicators of child’s polyart development.
Key	words:	polyart development, art, painting, cognitive interest, game exer-
cises, pedagogical conditions, indicators.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ  
ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
В ПОЛІСУБ’ЄКТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розкрито складові готовності майбутніх педагогів до гуманістичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку в світлі нової редакції Базового 
компонента дошкільної освіти в Україні. Відповідно до необхідності збага-
чення гуманістичними смислами фахової підготовки педагогів проаналізо-
вано проблему полісуб’єктності освітньо-виховного середовища вищого 
навчального закладу.
Ключові	слова: діти старшого дошкільного віку, фахова підготовка вихова-
теля, готовність до гуманістичного виховання, гуманістичні смисли, гуманіс-
тичне полісуб’єктне середовище.
Нова  редакція  Базового  компонента  дошкільної  освіти  в 
Україні  (БКДО) звертає особливу увагу на становлення особис-
тості дитини у соціумі. Виникненню просоціальних почуттів, які 
до  старшого  дошкільного  віку  перетворюються  на  мотиви  пове-
дінки, сприяє засвоєння певних зразків та вимог, що виявляються 
дорослими. У процесі спрямованого вихователем ціннісного озна-
йомлення  із  соціальним довкіллям вчинки, що відповідають мо-
ральній нормі, набувають для дитини особистісного змісту, і тоді 
